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1. AGROMETEOROLOGIA NO RÁDIO CONTRIBUINDO PARA O PLANEJAMENTO NAS 
SAFRAS DE PRODUTORES DE MAÇÃ DE CAXIAS DO SUL
2. MATERIALISMO NA ADOLESCÊNCIA: UM OLHAR INVESTIGATIVO
3. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS SOCIALMENTE RESPONSÁVEL: FORMAR E 
RETER PESSOAS
4. AVALIAÇÃO MULTITEMPORAL DO ESPELHO D’ÁGUA DO AÇUDE INGAZEIRAS 
USANDO PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS E DADOS DE PLUVIOSIDADE
5. COMPETÊNCIAS DO AUDITOR NO SETOR PÚBLICO
	 Ficamos	felizes	e	agradecemos	o	apoio	de	todos	que	contribuíram	para	esta	edição.	Desejamos	uma	
ótima leitura.
Laís Barreto e Marisete Welter 
As editoras
